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Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah 
dengan senang hati. (Ali bin Husein) 
 
 
 
Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil, berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki. (Mahatma Gandhi) 
 
 
 
Kunci sukses adalah kegigihan untuk memperbaiki diri dan kesungguhan untuk 
memberikan yang terbaik dari hidup ini. (Aa Gym) 
 
 
 
Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan  
(Alam Nasyrah: 6) 
 
 
 
Bila saat ini mengalami kegagalan maka percayalah kesuksesan akan 
menghampiri, karena disetiap seribu kegagalan yang datang pasti ada satu 
kesuksesan yang menunggu. (Bhayangkari) 
 
 
 
 
  
PERNYATAAN 
“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dampak 
Keberadaan Pasar Tradisional Terhadap Lingkungan Keraton Kanoman 
Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini”. 
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